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Abstract: Much morerestoration measures ofhabitat，natural resources and water quality were developed，but relatively fewer
concepts about monitoring and evaluation of ecological restorationwere paid attention to． This paper firstly reviews the international
study of the concept of ecological restoration． Then the domestic studies up to date are summed up in four aspects，asecological
restoration objectives，evaluation indicators system，evaluation methods，as well as the methods of data acquisition． Some basic
problems in current studies are pointed out． Besides，the domestic must pay much more attention to the theory and method of eco-
logical restoration successand this must be greatly strengthened in the future study． Some other issues for the further direction are
also put forward．




















1 生态修复( 恢复) 及相关概念
关于生态修复有很多相似的术语，如生态恢
复 ( Ecological Ｒestoration ) 、生 态 修 复 ( Ecological
Ｒehabilitation) 、生 态 重 建 ( Ecological Ｒeconstruc-
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tion) 、生 态 更 新 ( Ecological Ｒenewal ) 、生 态 改 良











态学 会 ( Society for Ecological Ｒestoration，SEＲ ) 也
从 2000 年到 2004 年先后提出了三个定义。表 1
显示了国内外关于生态修复( 恢复) 比较有代表性
的定义。
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2． 3 生态修复成效评估的方法( 见表 2)










评估方法 应用 优点 缺点
单指标
对比评估
选 取 特 征 因
子，对 单 指 标
定 性、定 量 对
比分析
操 作 简 便
易行
评 价 结 果 受 指
























直 接 市 场 法
简便易行; 非
市 场 评 价 法
可 克 服 公 共
物 品 缺 乏 市
场 交 易 的
弊端
直 接 市 场 法 对
于 缺 乏 市 场 价
值 的 生 态 系 统
服 务 功 能 不 适
用; 非市场评价
法 的 科 学 性 和
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